





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A増 加することは好ましい B抵 抗を感じる %
外国の勤め人 ・労働者 職場で外国人の同僚を持つ 15.4
外国から帰国する日本人の児童 ・生徒 子供を連れて外国に転勤する 69.9
外国系の企業 ・店舗 外国系企業に就職する 35.4
外国人留学生 外国人留学生を下宿させる 43。6
外国人との結婚 外国人と結婚する 43.3
(備考)Aの 項 目について増加することは好ましいと答えた者のうち、Bの 項 目について抵抗を感
じると答えた者の割合
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